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RESUMEN 
Hoy nadie discute la importancia de los Derechos Humanos y la necesidad de 
protegerlos y garantizarlos de la mejor forma posible. Esta conciencia de protección 
no es caprichosa, sino que tiene un fundamento crucial como han sido las atroces 
violaciones a estos derechos en la historia. 
 
La Reforma Constitucional de 1989 que modifica el articulo 5°, tuvo como 
fundamento la mayor protección de estos derechos, estableciendo y reconociendo 
no solo que los derechos humanos constituyen un Iimite a la soberanía sino que 
además impone el deber a los órganos del Estado de respetar y promover los 
derechos garantizados por la Constitución como por los tratados ratificados y 
vigentes. Debido a ella se abre un debate respecto de la jerarquía de estas normas 
en nuestro derecho, debate analizado en el desarrollo de esta investigación; como 
asimismo se expondrá y analizara la jurisprudencia pertinente desde el ano 1990 a la 
fecha. 
